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СНЕ РЕН OTTENERE IL GRADO ACCADEMICO
DI
DOTTORE NEGL1 STEDJ D 1NGEGNEKE CIVILE, ED A ECU ITETTO
DI SPUTER A PUBBLIC AMENTE
H i l m  ш ю ’ тш шшж & 1. ш&1тшк м  mim
II giorno di Venerdi 21 Gennajo 4853 , alle ore 11. 12ן antimerid.
BIANCHESSI GIOVANNI
1)1 CREMA
TUSI I. ' ן  TUSI III.
Dalia Geodesia. Ц Dalia Geometria Analitica.
V  errore che si eommeUe nel trovarc 1־ area |  ״  pl.oblema de״a trisezione di an area cir-
di an poligono dato sal suolo , e ehe trae ori- |  сЫаге gi Hs01ve c011> jnlersejtione del circolo da-
gine dalle misarazioni occorrenti , non cambia §  t0 c0״ u״ a linea di 8econdo opdi״e.
cambiando il metodo. Ш
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TESI II. I
II  TESI IV.
Dali’ Idrometria. Ц
Hf Dalia Geometria Descrütiva.
La portata di una bocca consistente in un
segmento circolare avente la corda orizzontalc Ц  j pUn^ j mezzo di corde parallele in una
nel pelo d aequa eguaglia quella della bocca superficie cilindrica di secondo ordine sono in
circolare che ha per diametro la saetta del seg- |Ц un pja 0 ״  parallelo alie generatrici di essa,
mento, supposto che per questa il pelo d’ aequa Щ1
passi per 1’ estremo superiore dei diametro ver- щ
ticale dei circolo di cui il segmento e parte. | |
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